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と思われる出土遺物片でも，Melanorrhoea usitata のチチオール成分と Rhus Succedanla の




vernicifera のウルシオール成分やベトナム産漆樹液に特徴的な Rhus Succedanla のラッコー
ル成分は含まれず，側鎖に芳香環を持つ Melanorrhoea usitata 樹液特有のチチオール成分が
検出された。試料No.１−11には，タイやカンボジア産の漆樹液に特徴的な Melanorrhoea 
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＊Kyoto City Archaeological Research Institute　　＊2 Meiji University
In recent years, we excavated two archaeologiocal sites in Kyoto city which contained many 
urushi objects: Sanjo-Machiya site and O-ike site. These sites are not far from each other but the 
origin of urushi material differed. 
In Sanjo-Machiya site, many kinds of objects relatied to urushi manufacturing process were 
excavated: urushi paint brush, spatula, cover paper for urushi sap container and wooden vessels 
of the Momoyama cultural period. Results of pyrolyzed GC/MS of these objects showed that 
urushi paint was composed of Rhus vernicifera only, which is grown in Japan or China. 
In O-ike site, same kinds of objects related to urushi manufacturing process as in Sanjo-
Machiya site were also found. The excavated objects are same in shape as traditional urushi paint 
tools produced in Japan. The jars with four lobes for stocking black urushi were also found at that 
site and black urushi was assumed to be Melanorrhoea usitata sap paints, because the jars were 
imported from Thailand or Cambodia around the 17th century. However, by pyrolyzed GC/MS 
analysis, four types of composition of black urushi paints were found: Melanorrhoea usitata 
only, a mixture of Melanorrhoea usitata and Rhus Succedanla which is grown in Vietnam, 
Rhus vernicifera only and a mixture of Melanorrhoea usitata and Rhus vernicifera. We 
assumed that the excavated urushi objects were tools for transfering  imported urushi sap paints 
from jars to small vessels and that urushi sap paints from many countries were blended and used 
in Kyoto during the Momoyama period. 
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